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1er exercice MARS de reconnaissance 
du mérite : aux résultats !
En juin, les décisions concernant les différentes formes de reconnaissance 
du mérite des titulaires sont prises.
L’Association du personnel salue le mérite de tous les intervenants et 
notamment les superviseurs, qui pour ce premier exercice ont dû évaluer 
votre performance en des temps records selon les nouvelles dispositions 
contenues dans la circulaire administrative N°26 éditée depuis peu. 
Début juillet, une liste des décisions individuelles de reconnaissance du 
mérite sera publiée dans chaque département. Cette publication, qui 
traduit une volonté de transparence du nouveau système MARS, permettra 
à chacun d’entre nous d’évaluer la qualité des décisions prises. 
Lors du prochain CCP, l’Association du personnel pourra vérifier si les 
lignes directrices convenues en mars dernier avec la Direction ont été 
correctement appliquées au niveau du CERN selon les filières de carrière, 
ou encore, en termes de distribution des échelons.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de notre analyse et 
notamment si les dérives constatées dans le précédent système ont cessé. 
A suivre…
If I don’t get a pay rise, I’m going to tell people I 
got one anyway!
First MARS exercise of merit recognition: 
what’s the outcome?
In June, the decisions concerning the various forms of merit recognition of 
the staff are taken.
The Staff Association commends all those involved and, in particular, the 
supervisors who, for this first exercise, have had to assess your performance 
in record time, in accordance with the new provisions in the recently revised 
administrative circular no. 26.
At the beginning of July, a list of the individual decisions on merit 
recognition will be published in each Department.  This publication, which 
conveys a desire to make the new MARS system transparent, will allow 
each of us to assess the quality of the decisions taken.
At the next SCC meeting, the Staff Association will be able to check 
whether the guidelines agreed with the Management in March have been 
correctly applied CERN-wide, according to the career paths and in terms 
of distribution of steps.
We will keep you informed of our analysis and, in particular, let you know 
if the anomalies observed in the previous system have stopped. 
Watch this space…
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JAZZ CLUB
MONTS JURA JAZZ FESTIVAL 2007
http://cern.ch/jura-jazz
In its second year, the “Monts Jura 
Jazz Festival” takes its European 
flight — and what a flight it is!
This young festival makes its mark 
in the event calendar, presenting this 
year established musicians, young 
rising stars and famous artists of the 
European Jazz scene coming from 
Great Britain, Belgium, France and 
Switzerland.
With more than ten performances 
across two evenings, most Jazz 
influences are represented, including 
Soul, Funk, Standards, Bossa Nova, 
Gipsy Jazz and Fusion.
The festival, organized this year in 
the form of a village with covered 
infrastructure including a quality 
restaurant, opens its doors from 6:30 
p.m. until late on 29th and 30th June. 
Entrance is free!
It is with great pleasure that the 
organizing commitee and volunteers 
will welcome you this year.
CRICKET
CERN CC v Euratom CC at CERN 
on Sunday, June 10th 
CERN has posted some good opening 
stands in recent years. The 107 between 
Osborne (48) and D’mello (65) was not 
chanceless and it was aided by some 
of the 45 extras (including 27 wides) 
conceded by Euratom in the course 
of the CERN innings. But it was full 
of fine shots by both batsmen. It was 
followed by a stand of 58, of which 
Elvin made 23. Messrs. Waugh, 
Pattison, Goodyear and Chappell 
did not bother the scorers much, but 
Stucki (37) and Rehman (28) made 
good contributions, taking CERN to 
255-9 off their 40 overs.
Crook opened the bowling for CERN. 
He deserved some wickets — beating 
the outside edge several times and 
suffering two dropped catches — but 
was ultimately unlucky. Allen opened 
from the other end and was quickly 
among the wickets, finishing with 
a fine 3 for 20. Goodyear replaced 
Crook and wobbled the ball enough 
to take 4 for 10 off 5 overs - one of the 
wickets being a good catch by Stucki 
at long-on.  Rehman sent down 3 very 
tight overs; Pattison made a welcome 
return to home soil with 3 overs off 
his shorter run-up. During all this, 
some sharp CERN fielding ran out 
two of the Euratom batsmen. Then 
Elvin asked Osborne to wrap things 
up. He duly took the last wicket to 
fall, Euratom being all out for 106 off 
24.5 overs, and CERN winning by 
149 runs.
MONTS JURA JAZZ FESTIVAL 2007
http://cern.ch/jura-jazz
Pour sa seconde édition, le « Monts 
Jura Jazz Festival » prend son envol 
Européen ! Et quel envol !
Ce jeune festival prend ses marques 
dans le calendrier annuel et verra se 
côtoyer cette année des musiciens 
de jazz confirmés, des jeunes étoiles 
montantes et des pointures renommées 
de la scène jazz européenne venus 
de Grande-Bretagne, de Belgique, de 
France et de Suisse.
Des rythmes de la soul et du funk, 
aux standards du jazz et de la bossa 
nova, en passant par le jazz fusion 
avec une pincée manouche, c’est une 
programmation originale qui vous est 
proposée durant deux soirées, avec 
plus de dix prestations allant du trio 
aux grandes formations.
Le festival organisé depuis cette année 
sous forme d’un village ouvrira ses 
portes les 29 et 30 juin dès 18h30 
jusqu’aux petites heures avec une infra-
structure  couverte et une restauration 
de qualité. L’entrée est libre !
M. Vanden Eynden
pour le CERN Jazz Club




Over the past two months, we have 
added a few CDs and a lot of DVDs to 
the selection available for borrowing. 
This pattern, concentrating more 
on DVDs than CDs marks a new 
direction for the Club and comes in 
response to members’ borrowings.
From the past two months’ selection 
of new DVDs, the highlights include 
action movies such as The Sentinel, 
Ransom and Snakes on a Plane. On 
a lighter side, how about Click or 
The Devil Wears Prada. For children, 
there is Happy Feet; and music DVDs 
include Kylie Minogue’s Showgirl 
tour video, a Miles Davis concert in 
Montreux and the Complete Tokyo 
Concert by Chet Baker. 
Among the CDs you will find the 
latest releases by Avril Lavigne, 
Simply Red and Swiss singer Stephan 
Eicher.
You can find the full list of new 
purchases by month at our web site 
on http://cern.ch/crc and select option 
“Discs of the Month” on the left panel 
and then May 2007 or June 2007.
We remind you that we are open on 
Mondays, Wednesdays and Fridays 
from 12:30 to 13:00 in Restaurant 2 
(Bldg 504).
CLUB D’ORIENTATION
Dernière épreuve de printemps au Mont Mourex
La Coupe de printemps d’orientation 
organisée par le club d’orientation du 
CERN s’est terminée samedi dernier 
par une course au score sur les pentes 
ensoleillées du Mont Mourex. 
Les concurrents disposaient d’un 
temps maximum de 90 minutes pour 
poinçonner 18 balises différemment 
placées selon le circuit choisi. Il fallait 
faire attention à l’emplacement précis 
de chaque balise pour ne pas risquer 
d’aller poinçonner la balise d’un autre 
circuit. Un exercice exigeant proposé 
cette semaine par Pierre Charrue et 
Eugenia Hatziangeli.
Tous les habitués étaient au rendez-
vous puisque cette étape était décisive 
pour la désignation des lauréats de la 
Coupe. 
En effet, le classement général de la 
Coupe de printemps prenait en compte 
les 6 meilleurs résultats de la saison 
(sur 8 courses) et chacun a vaillamment 
disputé sa place au classement général.
Les 3 premiers de chaque catégorie sont 
cette saison :
Circuit technique long : Jurg Niggli, 
Margers Krams, Frédéric Gastal
Circuit technique moyen : Sandra 
Krama, Themis Williams, Stéphane 
Baillie
Circuit technique court : Emilie Perrier, 
Carlo Milan, Alexander Haider
Circuit facile moyen : Odysseas 
Williams, Christopher Haider, Jean 
Ingham
Circuit facile court : Natalia Niggli, 
Janne Perini, Elisa Perini
Le reste du classement est disponible 
sur notre site Internet. 
Après la remise des trophées et autres 
récompenses,  l’après-midi s’est terminée 
par un moment de convivialité autour 
d’un buffet canadien. 
Nous faisons maintenant un break 
pendant l’été, mais nous comptons sur 
vous tous — aguerris ou débutants 
— pour venir nous rejoindre sur la 
1ère épreuve de la Coupe d’automne le 
samedi 1er septembre à Trelex.
 
Pour tous renseignements, consul-
tations de résultats et de photos, 
consultez notre site Internet (http://
cern.ch/club-orientation). Une liste 
de diffusion est également à votre 
disposition pour rester informé.
Rendez-vous le 1er Septembre.
Le Club d’Orientation du CERN
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CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre
Mardi  26 juin à 20h 30









J.S. Bach, Haydn, Herriot, Vivaldi
* * * * *




Bach, Mozart, Liszt, Ravel, Shchedrin
* * * * *
Mardi 10 juillet à 20h30






Dowland, Marcello, Bach, Sor, 
Vivaldi, Granados, Albeniz, 
Debussy, Cervantes
 Entrée libre — collecte
Nos concerts sur notre site web:   
www.concerts-cern.com




Jeudi 5 juillet à 20h00




Fear and Loathing in Las Vegas
de/by: Terry Gilliam (USA, 1998)
Avec/with : Johnny Depp, Benicio Del 
Torro, Tobey Maguire , Ellen Barkin
An adaptation of Hunter S. Thompson’s 
novel of the same name. The film details 
a whacky search for the “American 
Dream”, by Thompson and his crazed, 
Samoan lawyer. Fueled by the massive 
amount of drugs they purchased with 
an advance from a magazine to cover 
a sporting event in Vegas, they set 
out in the Red Shark. Encountering 
police, reporters, gamblers, racers, 
and hitchhikers, they search for some 
undefinable thing known only as the 
“American Dream” and find fear, 
loathing and hilarious adventures into 
the dementia of the modern American 
West.
A travers l’épopée à la fois comique et 
horrible vers Las Vegas du journaliste 
Raoul Duke et de son énorme avocat, le 
Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante 
de l’année 1971 aux Etats-Unis, pendant 
laquelle les espoirs des années soixante et 
le fameux rêve américain furent balayés 
pour laisser la place à un cynisme plus 
politiquement correct. Une virée dans un 
monde totalement psychédélique qui ne 
vous laissera pas indemne.
Version originale anglaise sous-titrée en 
français. English dialogues with French 
subtitles.
Projection à partir de DVD 
Entrance : 5 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
EGLISE  SAINT PIE  X
Balexert – Le Bouchet
Samedi 30 juin 2007 à 20 h30
* * * * *
EGLISE SAINTE BERNADETTE  
ANNECY
Vendredi 29 juin à 20h30
   







NOUVEL ORCHESTRE DE 
GENEVE
Direction: Gonzalo MARTINEZ
Avec le soutien de la Fondation 
WILSDORF
Billets
Stand Info Balexert et à l’entrée :
CHF 30.– (AVS, étudiant CHF 25.–)
Prélocation auprès des choristes : 
CHF 25.– (AVS, étudiant CHF 20.–)
Parking soir du concert : Centre 
Balexert.
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PÉTANQUE
Le jeudi 28 juin à 18h00 aura lieu sur 
les terrains du club notre deuxième 
concours interne ouvert à tous les 
amateurs de pétanque “Le challenge 
Pierre Lecosse”. Quel que soit le 
temps un repli en couvert est prévu 
en cas de pluie.
Pour faciliter l’organisation, nouvs 
vous prions de vous inscrire auprès 
de:
Claude Jouve : 16.0650 ou par mail.
Claude Cerruti : 16.3971 ou par mail.
YACHTING CLUB
Regattas everywhere!
du Lac last weekend (providentially 
laying on the returning Bol d’Or fleet 
with spinnakers flying!). They report 
a sunny and balmy start, with variable 
winds to keep competitors on their 
toes. Good for the Club: nine dinghies 
and a catamaran were registered to 
race (remember the Traversée is not 
for keel-boats). There were two races 
and both were won by their own boat, 
the RS 400 Babe, kindly loaned to 
Angelika Lippitsch and Alex Koschik. 
Rain eventually closed down that day, 
but it was a fun event - don’t miss the 
Match-Races as a participant to whet 
your appetite for the next “normal” 
regatta!
All scores and accruing points are on 




Last Sunday: the winning RS 400 Babe, 
bowsprit ready for action (it is not clear 
to your correspondent why the competing 
RS is going in the opposite direction ...)
Photo: John Fullerton
If you are reading this on Friday, you 
are just in time to plan to come to Port 
Choiseul over the weekend, to watch 
(if you are not already enrolled to 
participate in) the local equivalent of 
the America’s Cup! Yes, the YCC’s two 
Surprises will battle it out in thrilling 
heats, well within watching distance 
of the Wall where Organiser Michal 
Kwiatek has his flag-stand: both days, 
9 to 5ish, excitement guaranteed.
Our same two, Mic Mac and Miss 
Match, have already had a full, 
demanding and rewarding start to 
the season: one skippered by Michal, 
the other by Sebastian Lopienski, flew 
the Club flag in the Genève-Rolle-
Genève, a couple of weekends back, 
and both completed the race despite 
lack of wind, some 30 minutes before 
the closing of the finishing line, after 
more that 17 hours of sailing. Sebastian 
notes, even more interesting, that 
Michal brought Miss Match in right 
after Mic Mac with himself - no 
other boats between them out of 250 
that participated and only167 that 
finished. The Club is proud of 21st 
and 22nd places in the Surprise class, 
out of 61 registered for the race. Mic 
Mac had been taken out of water 
and repainted before the race by the 
participating crews. We deduce, with 
this photo-finish, that the two are 
well-matched for Match-Racing!
Then both Mic Mac and Miss Match 
were again called to the starting line 
for the Bol d’Or, last weekend - the 
“largest inland regatta in Europe”. 
Again we congratulate all Club 
crews and their respective skippers, 
Daniel Litim, who came in 54th in the 
Surprise class, some six hours after 
the first Surprise home (which, for a 
27-hour race, is also good going in a 
tiring trip to Villeneuve and back!) 
and Christian Mester, 75th - the Class 
must be one of the biggest in the 
regatta.
Nearer home, John and Sarah 
Fullerton ran a successful Traversée 
Collecte de lunettes
Les lunettes que vous n’utilisez plus 
peuvent encore servir. Il suffit de les 
apporter à l’Association du personnel. 
Elles seront ensuite déposées  dans 
les boutiques d’une grande enseigne 
de lunettes pour qu’elles soient 
redistribuées au plus démunis au 
Burkina Faso. Un atelier construit sur 
place assure la fourniture permanente 
de verres et de montures.
«Une seconde vie pour vos 
téléphones portables usagés»
Que faire de votre téléphone mobile 
inutilisé? En un seul geste vous 
pouvez financer des projets de 
développement, offrir des emplois 
à des personnes en réinsertion 
professionnelle, éviter le gaspillage 
et préserver l’environnement. Il vous 
suffit pour cela de déposer votre 
portable à l’Association du personnel 
qui se chargera de les déposer dans 
les points de collecte d’un opérateur 
de téléphonie. Pour chaque appareil 
récupéré, quel que soit son état, Terre 
des Hommes Suisse reçoit 5 francs qui 
permettront le financement de projets 
de développement dans les pays du 
Sud. Une façon de transformer un 
objet inutilisé en geste de solidarité!
Novatrice et unique en Suisse, la 
campagne solidarcomm donne une 
seconde vie à vos portables usagés — 
une opportunité pour les populations 
à faible revenu — en alliant, écologie, 
économie, social et solidarité.
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Arrivée à Rome, installation à 




introduction à l’opéra Nabucco, 
soirée aux Thermes de Caracalla 
mercredi 25 juillet
Matinée à l’Ara Pacis Augustae 




Prière de réserver avant le 
22 juin :
Artemusa.Club@cern.ch
versement de 280 Euros à la 
confirmation de l’inscription 
le voyage aura lieu avec un 
minimum de 6 inscriptions
510 Euro (*) 




Théâtre : places second secteur
(*) Tarif susceptible de modifications pour 
changement prix Easyjet et disponibilité places 
de théâtre.
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INTERFON
Découvrez les chaudières à granulés de bois
Nous sommes en mesure de vous informer sur ce type 
de chaudière de marque HITON, offrant une nouvelle 
solution de chauffage :
– écologique qui réduit l’émission de CO2.
– économique, soit deux fois moins chère en exploitation 
que le fioul.
– accessible aux subventions et aides existantes.
Ces chaudières sont installées par notre partenaire les 
Ets PAGE qui assurent des services de qualité menés par 
des équipes de techniciens professionnels tout en faisant 
bénéficier nos sociétaires d’une réduction significative sur 
les leurs tarifs de fourniture et d’installation.
* * * * *
Nouveau matériau pour cuisine et salle de bains
Découvrez les nouveaux plans de travail en béton ciré (ép. 
4 à 6 cm) suivant une palette de couleurs harmonieuses. 
Ces plans sont livrés préparés :  réservation pour évier, 
lavabo, plaque de cuisson, trous pour robinets …). La Sté 
C.R.V. Technologie propose ce type de produit à des prix 
étudiés pour les sociétaires d’Interfon, prêts à poser, avec 
possibilité d’installation par un artisan.
Catalogues et listes des prix sont disponibles auprès de 
nos services.
Equipez votre cuisine …
Si vous cherchez à équiper votre cuisine, nous vous 
proposons notre partenaire : AVIVA spécialiste du meuble 
de cuisine dans une gamme de qualité supérieure, de 
fabrication allemande, à prix raisonnable.
Nous vous conseillons de visiter ses magasins d’exposition 
Zone de l’Allondon à St-Genis, à Ville La Grand ou 
Annecy. Afin de bénéficier d’une réduction sur les meubles 
et l’électroménager (hors pose) il est indispensable de 
présenter votre « Bon de recommandation Interfon » avant 
toute demande devis.
Les catalogues et les bons de recommandation sont à votre 
disposition dans nos services.
* * * * *
E.L.M. Pro-Pose (menuiserie intérieure et extérieure) 
tiendra sa permanence le :
Mardi 3 juillet 2007 de 16h à 18h
Au technoparc de St-Genis
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www.interfon-coop-mut.com
